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En la actualidad, el trigo es un alimento dependiente de la población peruana y de importancia 
económica, nutricional y social. Por ello, la investigación tuvo como objetivo determinar la 
evolución de la importación del trigo en el Perú durante el periodo 2004 – 2013, por lo que se 
utilizó una metodología observacional. No se requirió hacer una distinción entre población, 
muestra y muestreo ya que los datos que hemos utilizado son datos ex post facto. Sin embargo, 
tiene como objeto de estudio a las empresas importadoras del trigo del distrito de Lima 
Metropolitana. Asimismo, no se requiere una técnica ni instrumento de recolección para la 
obtención de datos, ya que se extrajeron la información de fuentes existentes. Se ha identificado 
que existe una evolución ascendente en el estudio del volumen importado ya que la producción 
nacional es deficiente para abastecer la demanda peruana, asimismo, el valor importado y precio 
importado del trigo tienen una tendencia ascendente ya que los costos del trigo en el exterior 
cada vez existe un alza. De manera que se concluye que la importación del trigo en el Perú 
durante el período 2004-2013 ha tenido una tendencia creciente. 

















Today, wheat is dependent food of the Peruvian population and economic, nutritional and social 
importance. Therefore, the research aimed to determine the evolution of the import of wheat in 
Peru during the period 2004 - 2013, so an observational methodology was used. Was required to 
distinguish between population, sample and sampling as the data we have used are ex post facto 
data. However, the study aims to wheat importers district of Lima. A technical or collection 
instrument for data collection is not required, because the information extracted from existing 
sources. We have identified that there is an upward trend in the study of the volume imported 
and domestic production is inadequate to supply the Peruvian demand also the value of imports 
and imported wheat prices have an upward trend since the costs of wheat abroad growing up 
there. So we conclude that the import of wheat in Peru during the period 2004-2013 has been a 
growing trend. 
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